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nan vették az V. osztály tanulói a dol-
gozat anyagát és hogyan dolgozták azt 
fel. 
tb. 
Budapest székesfőváros polgári 
iskolái számokban. (Dr. Palócz A. 
Budapesti Polgári Iskola. I. évf. 1. sz.) 
Az 1935/36. tanévben 22308 rendes 
és 341 magántanuló iratkozott be 24 pol-
gári fiú és 28 polgári leányiskolába. A 
főváros a törvényes kötelezettség alapján 
6,691.112-30 P-t — a 31 milliós kultúr-
budget 1/5 részét — költötte a polgári 
isk.-ra. Ebből 1,192.079-30 P. dologi ki-
adás volt. A tanulók megoszlása a szü-
lők lakóhelye szerint: budapesti a fiúk-
nál 9199 tanuló, (lányoknál 10.218); 
szomszédos községbeli 1315 (958), más 
községbeli 133 (175), külföldi 11 (31). 
Egy tanulóra 304-10 P-t költött a fő-
város. A nem fővárosi szülők gyerme-
keire tehát 797.046 10 P-t. A 77 község-
ből bejáró 2661 tanuló 400-as átlaggal 
6 önálló iskolának felel meg. „. . . A kör-
nyékről bejáró tanulók részére 6 inté-
zetet tart fenn a főváros, noha a szülő 
nem adófizető p o l g á r a . . A 77 község 
nemzetiségek szerint igy oszlik meg: 
magyar 42, német 17, tót 16, szerb 2. 
A 35 nem magyar község gyermekeire 
231.116 P-t áldozott a főváros. Azl935/ 
36. tanévben volt: 4 felügyelő igazgató, 
53 polg. iskolai igazgató és 746 rendes 
tanár. 
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